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บทคัดย่อ 
            วตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ีเพ่ือ การออกแบบและสรา้งเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร ์
PIC16F877 ส าหรบัระบบเคเบ้ิลโทรทศันท์อ้งถ่ิน การประเมินสมรรถนะ 3 ดา้นคือ 1.การออกแบบวงจรควบคุม 2.ความ
เหมาะสมในการใชง้าน 3.การบ ารุงรกัษา และประเมินประสิทธิภาพ 3 ดา้นคือ 1.การท างานของวงจรและโปรแกรม 2.
สญัญาณภาพและเสียง 3.รอบการท างาน การออกแบบและสรา้งเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดีเพ่ือแก้ปัญหาระบบเคเบ้ิล
โทรทศันท์อ้งถ่ิน ในช่องท่ีเล่นภาพและเสียงจากเคร่ืองเล่นดีวีดี ซ่ึงตอ้งคอยเปล่ียนแผ่นดีวีดี แผ่นใหม่ให้เคร่ืองเล่นดีวีดี
เม่ือการเล่นแผ่นจบลง หรือการใส่แผ่นผิดส าหรบัภาพยนตแ์บบเรียงตอน หรือตอ้งการโฆษณาก่อนเร่ิมเปิดแผ่นดีวีดี
บันเทิง สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-Test ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร ์PIC 16F877 ส าหรบัระบบเคเบ้ิลโทรทศันท์อ้งถ่ินผ่านเกณฑต์ามท่ีก าหนด มี
ค่าเฉล่ียสมรรถนะของวงจรท่ีออกแบบ 4.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 ค่า t 1.63 สมรรถนะของการใชง้าน 4.01 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.30 ค่า t 0.11 สมรรถนะของการบ ารุงรกัษา 4.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 ค่า t 1.62 
สมรรถนะในภาพรวม 4.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 ค่า t 1.11 อยู่ในเกณฑดี์ สอดคลอ้งกับสมมติฐานในการวิจ ัย  
2)การประเมินประสิทธิภาพ ดา้นการท างานของวงจรและโปรแกรมมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ 100 ด้านสัญญาณภาพและ
เสียงมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ 100  ดา้นรอบการท างานมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ 100 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 สอดคลอ้งกับสมมติฐานในการวิจยั 
ค าส าคัญ: เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี  ไมโครคอนโทรลเลอร ์PIC16F877 ระบบเคเบ้ิลโทรทศันท์อ้งถ่ิน 
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Abstract 
            The objectives of this research were to design and production of digital video disc player by using 
microcontroller No. PIC16F877 for community cable television system and evaluated their performance and 
efficiency. The researcher evaluated the digital video disc player performance. in 3 areas. 1. Circuit design. 2. 
Applications. 3. Maintenance. The researcher evaluated the efficiency in 3 areas 1. The efficiency of circuit and 
program. 2. The efficiency of audio and video signal. 3. The efficiency of operation cycle. Design and production 
of digital video disc player was able to solve the problems for changing the diskette or  diskette loading error or 
need to advertising before playing the regular program. The statistical tools used for analyzing the data were mean 
standardization and t-Test   The result of this research as follows:    1) The performance of digital video disc 
player was passed the standard criteria. The average of circuit performance was 4.18, S.D = 0.36 and t -score = 
1.63. The applications performance was 4.01, S.D = 0.30 and t-score = 0.11. The maintenance performance 
was 4.13, S.D = 0.28 and t-score = 1.62. The overall performance was 4.10, S.D = 0.32 and t-score = 1.11. 
The overall performance was good as the research assumption.  2) The efficiency of digital video disc player able 
to completed all circuit and program = 100%. The efficiency of audio and video signal able to completed = 
100%. The efficiency of operation cycle able to completed = 100%, the overall efficiency of digital video disc 
player = 100%. As well as research assumption. 
Keyword: Digital Video Disc Player Controller,  Microcontroller PIC16F877, Community Cable , Television 
System 
 
ภูมิหลงั 
กิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่ ต่อเน่ืองมาจาก
ความส าเร็จของมนุษย์ที่สามารถคิดค้นการสง่คล่ืนวิทยุไ ด้
ส าเร็จจึงถือได้ว่ากิจการวิทยุเป็นความส าเร็จในการส่ง
กระจายเสยีง ความใฝ่ฝันที่จะส่งสัญญาณภาพและเสียง
ของมนุษย์ได้เกิดขึ้นหลายภมิูภาคทัว่โลก เช่นในอเมริกา 
ชาร์ลส์ ฟรานซิส เจนกินส์ (Charles Francis Jenkins) 
และในยุโรป นักประดิษฐ์ชาวสก็อตแลนด์ จอห์น โลจี 
แบร์ด (John Logie Baird) ได้ทดลองประดิษฐ์โทรทัศน์
และน ามาเผยแพร่ในสาธารณะได้ส า เร็จ ถือได้ว่ามนุษย์
ประสบความส าเร็จในการสง่สญัญาณภาพออกอากาศได้ 
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒ น า จน ส า ม า ร ถ ส่ ง สัญ ญ า ณ
ภาพเคล่ือนไหวมาพร้อมกับเสยีงได้จึงเป็นการเร่ิม กิจการ
ของวิทยุโทรทศัน์ จากน้ันเคร่ืองรับโทรทศัน์ที่สามารถรับ
ภาพที่มาจากสายอากาศ และจากสายน าสัญญาณหรือ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ได้ถูกน ามาใช้กันเป็นที่แพร่หลายกันแทบ
ทุกครัวเรือน เคร่ืองรับโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาจาก
โทรทศัน์ขาว-ด า มาเป็นโทรทัศน์สีและเร่ิมเป ล่ียนจาก
จอภาพแบบหลอดสญุญากาศมาเป็นจอภาพแบบแอลซีดี 
แบบพลาสม่า และแอลอีดี ในปัจจุบัน 
ในการรับชมภาพจากสญัญาณทางสายอากาศ ใน
เคร่ืองรับโทรทศัน์ในบางคร้ังผู้ชมไม่สามารถรับชมภาพได้
ทนัในช่วงเวลาของการแพร่ภาพจึงเกิดความต้องการ
บันทกึภาพเป็นวีดีทศัน์ไว้ชมภาพในภายหลังจึงมีการน า 
เคร่ืองเล่นและบันทกึภาพระบบแถบแม่เหล็กมาใช้งาน
ภายในบ้านเรือน ท าให้ เคร่ืองเล่นและบันทึก วีดีโอเทป
ได้รับความนิยมน ามาใช้คู่กับเคร่ืองรับโทรทัศน์ จัดได้ว่า
เคร่ืองเล่นและบันทกึวีดีโอเทปเป็นอุปกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
ที่ส าคัญอีกชนิดหน่ึงซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์เพ่ือ
ความบันเทงิ,ธุรกิจ,การศึกษา,ระบบความปลอดภัย และ
อื่นๆ ได้อีกหลายรูปแบบ เน่ืองจากเคร่ืองเล่นและบันทึก
วีดีโอเทปเป็นอุปกรณท์ี่สามารถใช้ร่วมกับกล้องโทรทัศน์
เพ่ือเก็บภาพต่างๆ ที่ปรากฏอยู่รอบๆ ตัว (ชูเกียรติ 
จันทรานี.2536:1)   
ต่อมาได้ มีการพัฒนาเคร่ืองเล่นแ ละบันทึก
วีดีโอเทปจากระบบแถบแม่เหล็กมาเป็นระบบอ่านข้อมูล
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แบบใช้แสงเลเซอร์ขึ้น ด้วยการใช้หลักการอ่านข้อมูลที่ถูก
สร้างเป็นหลุมข้อมูลบนแผ่นเก็บข้อมูลหรือแผ่นซีดี น าผล
การอ่านมาเปล่ียนเป็นสญัญาณภาพและเสยีงได้ส า เร็จ จึง
เป็นการเปล่ียนระบบเคร่ืองเล่นและบันทกึวีดีโอเทปมาเป็น
เคร่ืองเล่นแผ่นวีดีโอ หรือวีซีดี และพัฒนามาเป็นเคร่ือง
เล่นแบบดีวีดีในปัจจุบัน เคร่ืองเล่น DVD มีลักษณะการ
ท าง านเ ช่นเดียวกั บเค ร่ือ งเล่น CD และ VCD จ ะ
ประกอบด้วยชุดหัวอ่านยิงแสงเลเซอร์, ระบบการหมุน
แผ่นและแมกคานิกส,์ระบบเซอร์โว,ระบบควบคุม และ
สัง่งานต่างๆ ระบบถอดรหัสสญัญาเสียง สิ่งที่ เคร่ืองเล่น 
DVD ต่างกับ เคร่ืองเล่น CD และ VCD อยู่ที่หัวอ่าน 
(opitical pikup) เน่ืองจากจุดประสงค์ของเคร่ืองเล่น 
DVD จะต้องสามารถเล่นแผ่น CD และ VCD รวมถึง 
MP3 ได้จากข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างของพิต ,แทรก
ข้อมูล,ความลึกของช้ันข้อมูล ดังน้ันหัวอ่านจึงต้องถูก
ออกแบบให้สามารถปรับระยะ โฟกัสได้ (PS Electronic 
School. ( 2 009) . VCD,DVD Bangkok. From 
http://www.ps-thai.com) 
เคเบิลทวีี (Cable television) เป็นระบบการส่ง
สญัญาณรายการโทรทัศน์ ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสาย
เคเบิลแทนการสง่สญัญาณทางอากาศ เร่ิมมีคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 1948 โดยใช้ในการสง่ในหมู่บ้าน หรือในเมืองที่ มี
พ้ืนที่ไม่มากนัก ปัจจุบันระบบน้ีนอกจากใช้ในลักษณะ
ดังกล่าวแล้ว ยังใช้ในการแก้ปัญหาการรับภาพไม่ได้ในตัว
เมืองที่มีตึกสูงๆด้วย ในบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น ได้มี
กฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองน้ี โดยบังคับให้ผู้ที่ท าการสร้างตึก
สงูๆที่มีผลท าให้บ้านเรือนละแวกน้ันรับภาพโทรทศัน์ไม่ได้
(รับไม่ได้เพราะสญัญาณอ่อนมากหรือมีภาพซ้อน) จะต้อง
ติดต้ัง ระบบ CATV เพ่ือป้อนสญัญาณทวีีให้กับบ้านเรือน
ที่ได้รับผลกระทบน้ัน  (บัณฑิต  โรจ น์อารยานนท์ .
2537:87) เคเบิลโทรทศัน์ท้องถิ่นน้ันผู้บริการสามารถท า
การควบคุมระบบด้วยตนเองได้ จึงท าให้ได้สญัญาณภาพที่
คมชัดกว่าการใช้เสาอากาศ และสามารถท าให้มีช่อง
รายการที่มากกว่าการรับสญัญาณจากฟรีทวีีที่มาจากระบบ
การสง่ทางสายอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์  การสร้าง
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น จะมีสว่นที่ส าคัญมากน้ันคือ
ห้องเฮดเอนด์ซ่ึงเป็นห้องที่เตรียมสญัญาณโทรทัศน์หรือ
จัดท าสัญญาณภาพและเสียงมาสร้างให้เป็นสัญญาณ
โทรทศัน์ และน ามาจัดระบบช่องสญัญาณ ให้พร้อมก่อน
ปล่อยเข้าสูส่ายน าสญัญาณ  ดังน้ันห้องเฮดเอนด์  คือห้อง
รวมอุปกรณร์ะบบต้นทางหรือต้นแหล่งของระบบทีวีรวม
ทัง้หมดไว้ที่จุดเดียว  ก่อนส่งเข้าระบบสายน าสัญญาณ 
เพ่ือความสะดวกในก ารควบ คุมดูแลระบบและกา ร
ปรับแต่งช่อง สญัญาณให้มีระดับที่ เหมาะสมได้ง่ายด้วย 
เป็นการรวมสญัญาณทวีีจากสถานีสง่โทรทศัน์ หรือรับจาก
จานรับสัญญาณดาวเทียม และการน าสัญญาณวิดีโ อ 
(VIDEO SIGNAL)แ ละสัญญาณเสียงห รือ สัญญาณ 
ออดิโอ (AUDIO SIGNAL)  จ ากเคร่ือง เล่น DVD, 
VCD, กล้องวงจรปิด ,ตลอดจนสญัญาณจากช่องรายการ
ทวีีในระบบอื่นๆที่จ่ายสญัญาณ แบบสัญญาณวิดีโอและ
สญัญาณ ออดิโอ ได้มาผสมคล่ืนให้เป็นสญัญาณโทรทัศน์
(กระบวนการเปล่ียนสัญญาณ AV ให้เป็นสัญญาณ RF 
ย่าน VL,VH,S-BAND หรือ UHF)   แล้วจ่ายสัญญาณ
โทรทศัน์ที่มีมาตรฐานเดียวกันให้สมาชิกรับด้วยสายอากาศ
ปกติ ไปทางสายน าคล่ืนสญัญาณ 
การก าหนดให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท างานได้ตามความ
ต้องการจะมีหลายวิธีการเช่น การต้ังเวลา ซ่ึงสามารถ
ก าหนดค่าได้ตามความต้องการโดยผู้ใช้งานต้ังค่าสั่งการ
ท างานด้วยตนเอง เช่น พัดลมที่มีนาฬกิาต้ังเวลาตัดไฟฟ้า
ได้ แต่ถ้ามีการก าหนดเงื่อนไขการท างานที่มากขึ้ นเช่น 
ก าหนดเวลาเปิด แล้วก าหนดเวลาปิด โดยมีเงื่ อนไขอื่ นๆ
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นถ้ามีสัญญาณไฟฟ้าอื่ นๆเข้ามาใน
ช่วงเวลาน้ันจะให้เปล่ียนการท างานไปเป็นเงื่ อนไขที่สอง 
ในลักษณะเช่นน้ีระบบการต้ังเวลาจะไม่สามารถน ามาใช้ได้ 
จึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถท างานตามก าหนด
ข้อก าหนดหรือเป็นโปรแกรมการสัง่งาน มนุษย์จึงได้คิดค้น
อุปกรณท์ี่สามารถบรรจุชุดค าสัง่ได้ และสามารถติดต่อกับ
อุปกรณภ์ายนอกเพ่ือให้ท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ 
สิง่ประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์จึงถูกสร้างขึ้น และได้มีการ
พัฒนา ให้มีขนาดที่เล็กลงและสามารถใสอุ่ปกรณป์ระกอบ
เพ่ิมเข้ามาจนสามารถประดิษฐ์เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล  PIC (Peripheral 
Interface Controller) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับ
ความนิยมในการใช้งานมากตระกูลหน่ึงจึงเป็นที่สนใจใน
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เน่ืองจากคุณสมบัติดังน้ี PIC คือไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลหน่ึง ผลิตโดยบริษัทไมโครชิป (Microchip) โดย 
PIC ย่อมาจากค า ว่า Peripheral Interface Controller ซ่ึง
ภายใน PIC ประกอบด้วย หน่วยความจ าโปรแกรม 
(Program Memory) ห น่วย ควา มจ า ข้ อ มูล (Data 
Memory) พอร์ตอินพุต (Input Port) พอร์ตเอาต์พุต 
(Output Port) ท าให้ PIC เหมือนเป็นไมโครคอมพิวเตอร์
ตัวหน่ึง นอกจากน้ีภายใน PIC ยังมี I2C, OWM, A/D ซ่ึง
ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของ PIC ที่แตกต่างจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น ๆ การรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้
ในตัว PIC ท าให้น ามาใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพียงต่อ
แห ล่ง จ่ า ยไฟ  ป้ อ น สัญญาณ นาฬิก า  แ ล ะ เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถควบคุมอุปกรณภ์ายนอก
ผ่านพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุตได้(ดอนสนั  ปงผาบ
และทพิวัลย์  ค าน ้านอง.2550:1) 
ในปัจจุบันการจ่ายสัญญาณภาพยนต์ในงาน
บริการระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ จะใช้เคร่ืองเล่นแผ่นภาพที่
สว่นมากจะเป็นเคร่ืองเล่น DVD เน่ืองจากมีความสามารถ
ในการอ่านแผ่นได้หลากหลายรูปแบบและราคาไม่สงูมาก
แล้ว สง่สญัญาณภาพและเสียงที่ได้จากเคร่ืองเล่น  DVD 
เข้าสูร่ะบบแล้วแปลงสญัญาณให้เป็นสญัญาณโทรทศัน์เพ่ือ
ผสมช่องเข้าสูร่ะบบ CATV น้ัน เม่ือการเล่นแผ่นจบลง 
ช่องสง่สญัญาณโทรทศัน์จะว่างลง หากไม่มีเจ้าหน้าที่คอย
เฝ้ามองภาพก็จะท าให้การรับชมรายการขาดความต่อเน่ือง 
หากเป็นกรณีที่แผ่นภาพวีดีโอเป็นชนิด VCD ซ่ึงจะมี
ข้อมูลภาพเพียงคร่ึงเร่ืองเป็นส่วนมาก จะท าให้การชม
รายการไม่ต่อเน่ือง และแผ่น VCD จะมีความยาวในการ
เล่นแผ่นไม่เกิน 74 นาทหีรืออาจจะน้อยกว่า น้ัน จะต้อง
คอยระวังการเปล่ียนแผ่นตลอดเวลา โดยเฉพาะรายการที่
เป็นภาพยนตร์ชุด อาจท าให้เกิดความสบัสนในล าดับของ
แผ่นที่ต้องเปิดเรียงกันไปตามล าดับได้  สว่นในแผ่นชนิด 
DVD จะมีความจุของข้อมูลที่สงูกว่าสามารถเล่นแผ่นได้
จนจบเร่ืองใน 1 เร่ืองได้ แต่ในการสง่สญัญาณภาพที่มีการ
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่มาคอย
เปล่ียนแผ่นตลอดเวลา ถึงแม้จะเป็นระบบที่มีการบริการ
ไม่ถึง 24 ช่ัวโมงก็ตามก็จะมีข้อปัญหาในการเดินทางไปยัง
จุดที่เป็นห้องควบคุมเพ่ือเปล่ียนแผ่นดิสก์ข้อมูล หรือการ
เดินทางไปเปิดปิดระบบของช่องบริการ สิ่งต่างๆเหล่า น้ี
ล้วนเป็นข้อจ ากัดในการให้บริการได้เช่นกัน  และในการ
เปล่ียนแผ่นดิสก์ โดยเฉพาะรายการที่ เป็นภาพยนตร์ชุด 
อาจท าให้เกิดความสบัสนในล าดับของแผ่นที่ต้องเปิดเรียง
กันไปตามล าดับได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน าระบบ
เล่นแ ผ่นภาพและ เสียง ด้วยก า รแป ลงสัญญาณให้
ไฟล์ข้อมูลแล้วเล่นด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองเล่น
ระบบฮาร์ดดิสก์ ที่สามารถเล่นภาพจนจบเร่ืองได้อย่าง
ต่อ เ น่ือ ง  แ ต่ ต้อง ระมัดระวัง ลิขสิทธิ์  ในเ ร่ือง ก า ร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูล และยังมีข้อด้อยกว่าสญัญาณที่ได้
จากเคร่ืองเล่น DVD ในด้านการการใช้งานที่ ต้องผ่าน
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย และต้องใช้เวลาใน
การการน าข้อมูลเข้า-ออกจากระบบมากกว่า การเล่นจาก
แผ่นโดยตรง  
จากสภาพปัญหาในการควบคุมการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองส าหรับเคร่ืองเล่นดีวีดี ของงานบริการระบบเคเบิ้ล
โทรทศัน์ จึงท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบ
และสร้างเคร่ืองควบคุมเคร่ือง เล่นดีวีดี ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ที่สามารถอ านวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้ นในการให้บริการระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน และหาประสทิธิภาพ
การท าง านของ เคร่ืองควบ คุมเคร่ือ งเ ล่นดี วีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น โดยคิดระบบที่ เหมาะสมส าหรับการ
ควบคุมการเล่นแผ่นของเคร่ืองเล่นดีวีดี ขึ้ นมาเอง เพ่ือ
น ามาใช้เป็นสิง่อ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ ในอาคารที่พักอาศัย ในสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานที่มีการให้บริการจ่ายสญัญาณภาพรายการจาก
แผ่นดิสก์เป็นของตนเอง หา กเป็นห น่วยงา นที่ขา ด
เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าควบคุม  เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ ซ่ึงท าให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือการออกแบบและสร้างเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
2. เพ่ือประเมินสมรรถนะ ของเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ด้านการออกแบบ
วงจรควบคุม  ด้านการใช้งาน ด้านการบ ารุงรักษา  
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ เคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ที่สร้างขึ้ น ด้านการ
ท างานของวงจรและโปรแกรม ด้านสญัญาณภาพและเสียง 
และด้านรอบการท างาน 
 
ความส าคญัของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีได้เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี 
โดยประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้ผู้
ควบคุม มีประสทิธิภาพ การท างานที่ถูกต้องใช้งานได้ง่าย 
สามารถน าไปใช้งานบริการสงัคม ชุมชน และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการออกแบบและสร้างเคร่ืองควบคุมเคร่ือง
เล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรล เลอร์ PIC16F877 ส าหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้เช่ียวชาญท าการ
ประเมินโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่   1 ตรวจ
พิจารณาแบบประเมิน ความเหมาะสม/ความชัดเจนของ
การออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสม/ความ
ชัดเจนของการออกแบบเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทัศน์ท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้งานเพ่ือหาสมรรถนะและประสทิธิภาพ    
 
 
   
สมมติฐานของการวิจัย 
1. สมรรถนะเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น มีสมรรถนะในด้านต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี 
ดังน้ี 
1.1 วง จรที่ อ อก แบบ สามา รถ
ควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี ได้ 
1.2 สามารถใช้งานได้ง่าย 
1.3 บ ารุงรักษาได้ง่าย  
2. ประสทิธิภาพเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น มีประสทิธิภาพในด้านต่างๆดังน้ี 
2.1 กา รท าง า นขอ ง วงจ รแ ละ
โปรแกรมถูกต้อง  
2.2 สญัญาณภาพและเสยีงถูกต้อง  
2.3 รอบการท างานถูกต้อง 
 
กระบวนการวิจัย 
 
ภาพประกอบที่ 1 ล าดับขั้นตอนในการวิจัย 
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 1. ศึกษารายละเอียดในการออกแบบ และ
ก าหนดวัสดุอุปกรณ ์ที่ใช้สร้างเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวี
ดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
1.1ศึกษาอุปกรณ ์เช่นวงจรควบคุม
เวลา วงจรตรวจสอบ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจร
อินเตอร์เฟส วงจรจ่ายก า ลัง ภาษาที่ใ ช้ในการเขียน
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม กล่องใสเ่คร่ือง เพ่ือ
ผลิตงานที่สมบูรณ ์
1.2เลือ กอุ ปก รณ์และวง จรตา ม
รายละเอียด ดังน้ี 
-เคร่ืองเล่นดีวีดี มีสวิตช์เปิด-ปิด
แบบกลไก มีภาคแสดงผลแบบ LED  
-วงจรควบคุมเวลาต้ังปลุก เปิด-ปิด
ได้หลายโปรแกรม และสามารถแสดง นาที ช่ัวโมง วัน 
และสปัดาห์ได้ 
-วงจรตรวจสอบสัญญาณ ใช้วงจร
ตรวจจับแสงเปล่ียนค่าให้เป็นค่าแรงดันไฟฟ้า เพ่ือสง่เข้าสู่
ขาอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
-วง จ รไ มโครค อนโทร ลเลอ ร์ 
ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไมโ ครคอ นโท รลเล อ ร์  PIC16F877 
ประมวลผลกับชุดโปรแกรมค าสัง่เพ่ือควบคุมเคร่ืองเล่น ดี
วีดี  
-วงจรอินเตอร์เฟส ใช้วงจรตรวจจับ
แสงชนิด แอลดีอาร์ ร่วมกับ รีเลย์ ในการใช้งาน เพ่ือ
ป้องกันการรบกวนไปถึงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และ
วงจรตรวจสอบ  
-ใช้โปรแกรมด้วยภาษาเบสิก ใน
การสัง่งาน 
-กล่องโลหะใสว่งจรควบคุมและชุด
ตู้แร็คหาซ้ือตามที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  
2. ออกแบบวงจรและโปรแกรมควบคุมของ
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
3. ประเมินการออกแบบและสร้าง เคร่ือง
ควบ คุมเคร่ือ งเ ล่นดี วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอ ร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่นแบ่งเป็น 
4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบประเมินความเหมาะสม/
ความชัดเจน ของการออกแบบและสร้างเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  2 ตรวจแบบประ เมิน ควา ม
เหมาะสม/ความชัดเจนของการออกแบบและสร้าง เคร่ือง
ควบ คุมเคร่ือ งเ ล่นดี วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอ ร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่น โดย
ผู้เช่ียวชาญ  3 คน 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการออกแบบ โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสม/ความชัดเจน ของการออกแบบ
และส ร้า ง  เค ร่ื อ งคว บ คุม เค ร่ือ ง เ ล่ น ดี วี ดี  โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น โดยผู้เช่ียวชาญ  3 คน 
ขั้นตอนที่  4 วิเคราะห์ผลการประเมิน การ
ออกแบบและสร้าง เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น 
 4. สร้างวงจรเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น ดังน้ี 
  4.1 ส ร้ า ง แ ผ่นวง จ ร พิมพ์แ ล ะ
ประกอบวงจร 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 แผ่นวงจรพิมพ์ 
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ภาพประกอบที่ 3 การประกอบวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์
หลัก 
 
4.2 เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ล ง ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
ภาพประกอบที่ 4  ผังโปรแกรมโหมด 1   
 
 
ภาพประกอบที่ 5 ผังโปรแกรมโหมด 2   
 
 
ภาพประกอบที่ 6 ผังโปรแกรมโหมด 3   
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4.3 สร้างกล่องใส่เคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี  
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ด้านหน้าเคร่ือง 
 
 
ภาพประกอบที่ 8 ด้านหลังเคร่ือง 
 
 
ภาพประกอบที่ 9 การประกอบแผ่นวงจรลงกล่องควบคุม 
 
4.4 ติ ด ต้ั ง ว ง จ ร  TV. RF 
MODULATOR  
4.5 ติดต้ังวงจรนาฬกิาควบคุมเวลา  
4.6 ติดต้ังเคร่ืองเล่นดีวีดี 8 เคร่ือง 
4.7 ประกอบอุปกรณเ์ข้าด้วยกันจน
เสร็จสมบูรณ ์
4.8 เช่ือมต่อสายน าสัญญาณและ
ปล๊ักต่างๆ 
4.9 ท ด สอ บ แล ะ ป รั บ ป รุ ง , 
ประเมินผล 
 
ภาพประกอบที่ 10 การทดสอบการใช้งาน 
 
5. ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของ 
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ดังน้ี 
5.1 สร้างแบบประเมินสมรรถนะ
และประสทิธิภาพของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น 
5.2 ใ ห้ ผู้ เ ช่ี ยวช าญตรวจแบบ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
5.3 ใ ห้ ผู้ เ ช่ี ย วช าญ ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะและประสทิธิภาพของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดี
วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น 
5.4 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยการออกแบบและสร้าง เคร่ือง
ควบ คุมเคร่ือ งเ ล่นดี วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอ ร์ 
PIC16F877ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น สรุปได้
ดังน้ี  
การออกแบบและสรา้ง 
1. เค ร่ือ งควบ คุมเค ร่ือ ง เ ล่น ดี วี ดี  โ ดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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ภาพประกอบที่ 11 บล็อกไดอะแกรมการท างาน  
 
1.1 วงจ รตรวจจับ สัญญาณภา คดิสเพลย์
เคร่ืองเล่นดีวีดี  
   1.2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมโหมด
การท างาน 3 โหมด 
   1.3 วงจรขยายก าลังจากสญัญาณเอาทพุ์ทของ
ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   1.4 ชุดอุปกรณส์วิทช์ก าลังส าหรับจ่ายไฟฟ้า
ให้กับเคร่ืองเล่นดีวีดี 
   1.5 วงจรตรวจจับแสงเพ่ือตัดต่อสัญญาณ
ภาพและเสยีงไม่ให้รบกวนข้ามเคร่ืองกัน 
2.การโปรแกรมข้อมูลให้ ไอซีไมโครคอนโทรล 
เลอร์ใช้ภาษาซี หรือภาษาเบสิก ประมวลผลสัญญาณที่
ตรวจจับได้ ก าหนดโหมดการท างาน 3 โหมด ดังน้ี 
   2.1 โหมดที่ 1 เพ่ือเล่นแผ่นวีซีดีบันเทงิหรือดี
วีดีบันเทงิ ให้เล่นเรียงล าดับจากเคร่ืองเล่นดีวีดีเคร่ืองแรก
ไปสิ้นสดุที่ เคร่ืองสดุท้าย เป็น 1 รอบการท างาน 
  2.2 โหมดที่ 2 ต้องเล่นเคร่ืองที่ใส่แผ่นวีซีดี
หรือดีวีดีโฆษณาทุกคร้ังก่อนเล่นแผ่นบันเทิงทุกแผ่น 
จนถึง เคร่ืองเล่นดีวีดี เคร่ืองสดุท้ายเป็น 1 รอบการท างาน 
  2.3 โหมดที่ 3 ให้ ในการเล่นแผ่นดีวีดีบันเทงิ
จะมีการโฆษณา 2 คร้ังต่อ 1 แผ่น จนครบในเคร่ืองที่  8 
ให้นับว่าเป็น 1 รอบการท างาน 
  2.4 โหมดอัตโนมัติ หากไม่มีการกดสวิตช์เลือก
โหมดใดๆภายใน 30 วินาทีแล้วให้เล่นในโหมด 1 โดย
อัตโนมัติจนกว่าจะมีการตัดสวิตช์  POWER หรือถูกตัด
ไฟฟ้าด้วยนาฬกิาควบคุม  
3.เค ร่ือ ง คว บ คุม เค ร่ื อ ง เ ล่น ดี วี ดี  โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทัศน์ท้องถิ่น ใช้งานได้ง่ายท างานตามโปรแกรม 
จนกว่าจะหยุดการท างานด้วยมือ หรือวงจรนาฬิกาตัด
ไฟเล้ียง 
  3.1 วงจรของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี 
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบ
เคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
   3.2 ใช้วงจรตรวจจับ สญัญาณ การเล่นแผ่นวี
ซีดีหรือดีวีดี เพ่ือน ากระแสไฟฟ้ามาเปล่ียนเป็นแสงสว่าง
ส า ห รั บ ส่ง ใ ห้ ว ง จ ร ขย า ย สัญญ า ณ ไ ฟฟ้ า ส่ง ใ ห้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.3 สญัญาณการสัง่งานของไมโครคอนโทรล 
เลอร์จะถูกน ามาขยายสญัญาณไฟฟ้าสง่ให้ภาคขับรีเลย์เพ่ือ
การสัง่จ่ายไฟเล้ียงให้กับเคร่ืองเล่นดีวีดี  
   3.4 มีสัญญาณเอา ท์พุตจะสอ งระบบคือ 
สัญญาณออดิโอและวีดีโอ (A/V ; AUDIO/VIDEO) 
และสญัญาณ วิทยุโทรทัศน์ (TV.RF.) ในย่านความถี่  
VHF ส าหรับสง่เข้ากับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์  
           4.มีสวิตช์จ่ายไฟฟ้า 220VAC ให้เคร่ืองเล่นดีวีดี 
โดยตรงเพ่ือการเปล่ียนแผ่น และจะต้องไม่เกิดการรบกวน
เคร่ืองเล่นดีวีดีที่ก าลังเล่นแผ่นอยู่  
           5.มีคู่มือการใช้งานแสดงรายละเอียดในวิธีการใช้
งาน การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น การบ ารุงรักษาและความ
ปลอดภยัในการใช้งาน 
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ภาพประกอบที่ 12 เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877ส าหรับระบบเคเบิ้ล 
โทรทศัน์ท้องถิ่น  
 
 ดา้นสมมรรถนะ  
1. ผลการประเ มินสมมรรถนะของเคร่ือ ง
ควบ คุมเคร่ือ งเ ล่นดี วีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอ ร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ลโทรทัศน์ท้องถิ่นโดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 คนสมรรถนะค่าเฉล่ียรวม 4.10 ค่า 
t 1.11 สอดคล้อกับสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05  
2. ผลก ารประเมินสมรรถนะของ วง จรที่
ออกแบบ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย  4.18 ค่า t  
1.63 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05  
3. ผลการประเมินสมรรถนะของการใช้งาน 
พบว่าอ ยู่ในเกณฑ์ดี  มี ค่า เฉล่ีย  4.01 ค่า  t 0.11 
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่   .05  
4. ผลก า รป ระ เ มินสมรรถ นะขอ งก า ร
บ ารุงรักษา พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ีย  4.13 ค่า t 
1.62 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05  
  ดา้นประสิทธิภาพ  
1. ผลการประเมินผลประสิทธิภาพโดยรวม
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดีโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC16F877ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นโดยผู้
เช่ียว ชาญ จ านวน10 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 
2. ผลการประเมินประสทิธิภาพการท างานของ
วงจรและโปรแกรม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  
3. ผลการประเมินประสทิธิภาพของสัญญาณ
ภาพและเสยีง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ผลการประเมินประสทิธิภาพของรอบการ
ท างาน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
ดา้นการออกแบบวงจร 
มีความเหมาะสมมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ขอ ง Bestepe Fırat. (2004) .  ไ ด้ท าก า รวิจัย เร่ือ ง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ – ฐานระบบสื่อสารหลายพอร์ต 
เพ่ือมิเตอร์วัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล  งานวิจัยฉบับ น้ีใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 และ วกร สีสัมฤทธิ์ .
(2551). ได้ท าการวิจัยเคร่ืองควบคุมระดับความช้ืนในดิน 
เคร่ือ งที่ส ร้างขึ้ นน้ันใช้วง จรอิ เล็กทรอนิกส์และไอ ซี
ส าเร็จรูป และโปรแกรมภาษาเบสกิ เน่ืองจากการออกแบบ
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ได้ใช้
วงจรอิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถหาวัสดุประกอบวงจรได้ง่ายมี
ข า ยทั่ว ไป  วง จ รไมโคร คอนโทรลเลอ ร์ ใ ช้ เบ อ ร์ 
PIC16F877 การออกแบบวงจรได้ท า การแยกวงจ ร
ออกเป็นสว่นๆ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการออกแบบโปรแกรมควบคุมมีความ
เหมาะสมมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัษฎางค์ นัน
โท.(2548). ได้ท าการวิจัยชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ งานวิจัยน้ีใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Basic สัง่งานระบบออนไลน์ ผ่านพอร์ต
อนุกรม RS-232 ไป ยังไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 
16F877 เน่ืองจาก การออกแบบเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่น
ดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC16F877 ส าหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น ได้จัดการท างานไว้ 4 โหมด
ซ่ึงรวมโหมดอัตโนมัติไว้ด้วย ดังน้ี  
 โหมด 1 เล่นแบบวนรอบ ก าหนดให้เล่นแผ่นดี
วีดีบันเทงิ เรียงล าดับจากเคร่ืองเล่นดีวีดีเคร่ืองแรกไป
สิ้นสดุที่ เคร่ืองสดุท้าย เป็น 1 รอบการท างาน 
  โหมด 2 โฆษณาเร่ืองละ 1 คร้ัง  ก าหนดให้
ต้องเล่นเคร่ืองที่ใสแ่ผ่นวีซีดีหรือดีวีดีโฆษณาทุกคร้ังก่อน
เล่นแผ่นบันเทงิทุกแผ่น จนถึง เคร่ืองเล่นดีวีดี เคร่ือ ง
สดุท้ายเป็น 1 รอบการท างาน 
  โหมด 3 โฆษณาเร่ืองละ 2 คร้ัง ก าหนดให้ 
ในการเล่นแผ่นดีวีดีบันเทงิจะมีการโฆษณา 2 คร้ังต่อ 1 
แผ่น จนครบในเคร่ืองที่ 8 ให้นับว่าเป็น 1 รอบการท างาน 
    โหมดอัตโนมัติ หากไม่มีการกดสวิตช์เลือก
โหมดใดๆภายใน 30 วินาทแีล้วเคร่ืองจะท างานในโหมด 
1 โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการตัดสวิตช์ POWER หรือถูก
ตัดไฟฟ้าด้วยนาฬกิาควบคุม  
ด้า นก ารออ กแบบก ล่อ งใส่เค ร่ือ งมีควา ม
เหมาะสมมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี เตาไธ
สง .  (2545) .  ไ ด้ท า ก า ร วิจั ย  เ ร่ือ ง ก า รป ระ ยุก ต์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับควบคุมมุมพิทช์ไบพัดของ
กังหัน มีลักษณะของการออกแบบกล่องของเคร่ืองควบคุม 
ที่แข็งแรงเหมาะสม เน่ืองจากการออกแบบด้านหลังกล่อง
ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น ดี วี ดี  โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่นได้ออกแบบและใช้กล่องโลหะที่แข็งแรง  
จึงสามารถสรุปได้ว่าความเหมาะสม/ความ
ชัดเจน ในการออกแบบเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น ในคร้ังน้ีมีความเหมาะสม/ความชัดเจน 
มาก และสามารถสามารถน าไปสร้างเป็นเคร่ืองต้นแบบได้  
 
 
 ดา้นสมมรรถนะ  
 ผลการวิจัยได้อภปิรายผลสมรรถนะของเคร่ือง
ควบคุมเคร่ือ งเล่นดี วีดี โ ดยไมโครคอนโทรล เลอ ร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นอยู่ใน
เกณฑ์ ดี เป็นการประเมินสมรรถนะทัง้ 3 ด้านคือ  
 ด้านสมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ อยู่ในระดับ 
ดี ทัง้น้ีเพราะวงจรที่ออกแบบสามารถควบคุมเคร่ืองเล่นดี
วีดีได้ตามโปรแกรมที่ก าหนดสามารถท างานตามการ
สัง่งานของโปรแกรมได้ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการท างาน
ได้ สามารถเข้าสูโ่หมดอัตโนมัติได้เอง ผู้ใช้สามารถต้ังเวลา
เปิดปิดเคร่ืองได้ และหน้าจอสามารถแสดงผลการ
ท างานได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วกร  สีสัมฤทธิ์ .
(2551). ได้ท าการสร้างเคร่ืองควบคุมระดับความช้ืนใน
ดิน เคร่ืองที่สร้างขึ้นน้ันใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นไอซี
ส าเร็จรูป ได้แก่ LM3914 วงจรทรานซิสเตอร์ วงจร H-
BRIDGE ทรานซิสเตอร์ วงจร OPTO-COUPLER เบสิก
แสตมป์ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟ
แบบเร็คติไฟเออร์ และวงจรเร็กกูเลเตอร์รักษาระดับไฟ
คงที่ ในการวิจัยสรุปได้ว่า เคร่ืองควบคุมความช้ืนในดิน 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ได้จริง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญญฤทธิ์  บุญโกมล.(2551). ได้ท าการ
สร้างเคร่ืองตรวจสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟตโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ดี วงจร
การท างาน 3 สว่นคือ 1.วงจรจ่ายไฟเพ่ือจ่ายแรงดันให้กับ
วงจรประมวลผล วงจรแสดงผลสามารถจ่ายแรงดันได้ตรง
กับขอบเขตการ วิจัยก าหนด  2.วง จรประมวลผลใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล พีไอซี (PIC) เป็นตัว
ประมวลผลกลางและควบคุมการท างานของวงจรสามารถ
ตรวจสอบและแสดงค่าผลการวัดได้ถูกต้องตรงกับ ข้อมูล
ของบริษัท ผู้ผลิต 3.วงจรแสดงผลสามารถแสดงผล
ออกมาเป็นตัวเลข และตัวอักษรได้ถูกต้อง  
 วงจรที่ ผู้วิจัยออกแบบใช้อุปกรณ์หลักเป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 เป็นตัวประมวลผล
กลางและควบคุมการท างานของวงจร โปรแกรมควบคุม
น้ันสามารถใช้ภาษา เบสกิ หรือภาษา ซี ก็ได้ วงจรจ่ายไฟ
เพ่ือจ่ายแรงดันให้กับวงจรประมวลผล วงจรแสดงผล 
วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟแบบเร็คติไฟเออร์ และวงจรเร็กกูเล
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เตอร์รักษาระดับไฟคงที่ สามารถจ่ายแรงดันให้วงจรได้
อย่างถูกต้องมีกระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งาน วงจรที่
ออกแบบสามารถตรวจสอบการท างานของเคร่ืองเล่นดีวีดี
ได้แม่นย า และแสดงค่าผลออกหน้าจอแสดงผลได้ถูกต้อง
ตรงกับการท างาน วงจรแสดงผลสามารถแสดงผลออกมา
เป็นตัวเลขได้ถูกต้อง ท าให้สมรรถนะของวงจรที่ออกแบบ
อยู่ในระดับดี 
 ด้านสมรรถนะของการใช้งาน มีเกณฑ์โดยรวม
อยู่ในระดับ ดี ทัง้น้ีเพราะสามารถใช้งานเบื้ องต้นได้ง่าย
โดยศึกษาจากคู่มือส าหรับผู้ใช้ ต้ังเวลานาฬกิาควบคุมเวลา
ได้ง่าย เลือกโหมดการท างานได้ง่าย การเปล่ียนแผ่นท าได้
สะดวก เคล่ือนย้ายได้สะดวก ถอดและเสยีบสายหลังกล่อง
ควบคุมได้สะดวก ถอดและเสยีบสายสญัญาณเคร่ืองเล่นดี
วีดีได้สะดวก และอ่านค่าจากภาคแสดงผลต่างๆได้ง่าย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวุฒิ  ธงเงิน.(2550).  ได้ท า
การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบรีเลย์ ผลการประเมิน
ด้านการใช้งานอยู่ในระดับ ดี ด้านการเคล่ือนย้ายมีความ
สะดวกอยู่ในระดับ ดีมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัษฎางค์ นันโท.(2548). ได้ท าการสร้างชุดควบคุม
เคร่ืองปรับอ ากาศผ่านระบบคอมพิวเ ตอร์ออนไลน์ 
สามารถควบคุมการปิดเปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ 4 เคร่ือง 
ใช้ Microsoft Visual Basic สัง่งานระบบออนไลน์ ผ่าน
พอ ร์ต  RS-232 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC 
16F877 ใช้งานได้ง่าย 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้นาฬิกา ต้ังโปรแกรมได้หลาย
โปรแกรมควบคุมอุปกรณไ์ด้ 1 ช่อง มีโหมดการใช้งาน 3 
โหมดให้เลือก เป ล่ียนแผ่นดีวีดีโดยใช้สวิตช์จ่ายไฟฟ้า
โดยตรงเข้าสูเ่คร่ืองเล่นดีวีดีท าให้เข้าใจการใช้ได้ง่าย มีหู
หิ้วและล้อเล่ือนที่ตู้แร็คเคล่ือนย้ายได้ง่าย อุปกรณท์างสาย
เรียงล าดับเป็นระเบียบไม่สับสนในการเสียบต่อ ท าให้
สมรรถนะของการใช้งานอยู่ในระดับ ดี สามารถใช้งานได้
ง่าย ใช้นาฬกิาควบคุมเวลาได้ง่าย เลือกโหมดการท างาน
ได้ง่าย เปล่ียนแผ่นดีวีดีได้สะดวก ทดลองเคล่ือนย้ายได้
สะดวก ทดลองถอดและเสียบสายหลังกล่องควบคุมได้
สะดวก ทดลองถอดและเสยีบสายสญัญาณเคร่ืองเล่นดีวีดี
ได้สะดวก และอ่านค่าจากภาคแสดงผลต่างๆได้ง่าย มี
คู่มือส าหรับผู้ใช้ 
ด้านสมรรถนะของการบ า รุงรักษา  มีเกณฑ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี ทัง้น้ีเพราะ สามารถ ขนย้าย ติดต้ัง
ได้สะดวก มีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ า รุง 
ต าแหน่งที่ต้องบ ารุงรักษามีน้อย ร้านซ่อมทัว่ไปสามารถน า
ช้ินสว่นไปซ่อมได้ สามารถหาซ้ือช้ินส่วนในการซ่อมได้
ภายในประเทศ และวัสดุที่น ามาใช้ในการสร้างมีทั่วไปและ
ราคาไม่แพง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร กุญชร
รัตน์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร และโอภาส สขุหวาน.(2554). 
ได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองยิงลูกเทนนิส. มี
คุณลักษณะทางกายภาพ ด้านการซ่อมบ า รุงเคร่ืองอยู่ใน
ระดับ ดีมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของพิพัฒน์ อินมณ.ี
(2551). ได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจสอบ
ไอซี ชนิด ททีแีอล โดยมีสมรรถนะด้านการบ ารุง รักษา อยู่
ในระดับ ดีมาก คืออุปกรณท์ี่ต้องบ ารุงรักษาหาง่าย  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ด้าน
สมรรถนะของการบ ารุงรักษา ซ่ึงเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดี
วีดี โดยการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น สามารถขนย้ายได้สะดวก
เน่ืองจากมีตู้แร็คแบบมีหูหิ้วจ านวน 4 หูและมีล้อเล่ือนช่วย
ผ่อนแรง  สามารถติดต้ังได้สะดวกเน่ืองจากมีสายไฟที่ต้อง
ต่อกับภายนอกเพียง 2 เส้น คือสายสญัญาณที่ต้องต่อกับ
ระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ 1 เส้นและปล๊ักไฟฟ้า 220 VAC 1 
เส้น มีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ า รุงเน่ืองจาก
ช้ินส่วนทุกช้ินมีจ าหน่ายทุกภูมิภา คในประ เทศไทย 
ต าแหน่งที่ ต้องบ า รุงรักษามีน้อยเน่ืองจากระบบการ
ออกแบบเลือกใช้อุปกรณท์ี่แข็งแรงทนทานมีการออกแบบ
ที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน ตัวกล่องควบคุมไม่ต้องการการ
บ ารุงรักษา มีการออกแบบให้เคร่ืองสามารถท างานได้แบบ
ตลอดเวลาได้และเคร่ืองเล่นดีวีดี 1 เคร่ือง จะท างานใน
รอบ 24 ช่ัวโมงไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ซ่ึงท าให้โอกาสที่ เคร่ือง
เล่นดีวีดีช ารุดจากการท างานต่อเน่ืองยาวนานเกิดขึ้ นน้อย
กว่าเคร่ืองเล่นดีวีดีแบบมีตู้เป ล่ียนแผ่น ร้านซ่อมทั่วไป
สามารถน าช้ินสว่นทุกช้ินไปซ่อมได้เน่ืองจากอุปกรณ์มีใน
ท้องตลาดและนิยมใช้ทัว่ไป ช้ินสว่นในการซ่อมทุกช้ินมีใน
ประเทศและราคาไม่แพง  
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ดา้นประสิทธิภาพ  
ผลการวิจัยได้อภิปรายผลประสิทธิภาพของ
เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นอยู่ใน
เกณฑ์ ดี เป็นการประเมินประสทิธิภาพทัง้ 3 ด้านคือ 
 ประสทิธิภาพการท างานของวงจรและโปรแกรม 
มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทัง้น้ีเพราะ โปรแกรม
ในโหมดที่ 1 ท างานถูกต้องตามที่ก าหนด โปรแกรมใน
โหมดที่ 2 ท างานถูกต้องตามที่ก าหนด โปรแกรมในโหมด
ที่ 3 ท างานถูกต้องตามที่ก าหนด โหมดอัตโนมัติท างานได้
ถูกต้องตามที่ก าห นด และการท าง านของวงจรและ
โปรแกรมมีความสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีการ
ท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ดอนสนั ปง
ผาบ ทพิวัลย์  ค าน ้านอง.(2550). ในทฤษฏีการท างาน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ซ่ึงภายใน PIC 
ประกอบ ด้ วย  หน่วยควา มจ าโป รแ กรม (Program 
Memory) หน่วยความจ า ข้อมูล (Data Memory) พอร์ต
อินพุต (Input Port) พอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ท าให้ 
PIC เหมือนเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ตัวหน่ึง นอกจากน้ี
ภายใน PIC ยังมี I2C, OWM, A/D ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
คุ ณ ส ม บั ติ พิ เ ศ ษ ข อ ง  PIC ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น ๆ การรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้
ในตัว PIC ท าให้น ามาใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพียงต่อ
แห ล่ง จ่ า ยไฟ  ป้ อ น สัญญาณ นาฬิก า  แ ล ะ เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถควบคุมอุปกรณภ์ายนอก
ผ่านพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุตได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิมิตร ศรียาภัย.(2550). ได้วิจัยพัฒนา
เคร่ืองวัดกา รส่องสว่างของแสงเพ่ือสุขภาพตาแบบ
ประหยัดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และศึกษาประ 
สทิธิภาพเคร่ืองวัดการสอ่งสว่างของแสงที่พัฒนาขึ้ นเทียบ
กับเคร่ืองวัดความสอ่งสว่างของแสงที่ได้มาตรฐาน โดยการ
น าเอาหลักการและคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เบอร์ 16F877A มาประยุกต์กับเซลแสงอาทติย์ สร้างเป็น
เคร่ืองวัดความเข้มแสง เพ่ือสุขภาพตามแบบประหยัด
คว บ คุ มด้ วย ไม โค รค อน โท รล เล อ ร์ มา ตร ฐ า น
กระทรวงมหาดไทยให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้
งาน มีความละเอียดในการวัดมากกว่าเคร่ืองวัดความส่อง
สว่างของแสงที่ได้มาตรฐานย่ีห้อ CHAUVIN ARNOUX 
รุ่น C.A 811 
 ประสิทธิภาพของสัญญาณภาพและเสียง มี
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้น้ีเพราะเม่ือใช้เคร่ืองรับ
โทรทัศน์ที่ มีในท้องตลาดทั่วไปรั บสัญญาณเข้า ทา ง
สายอากาศสามารถรับสญัญาณภาพและเสียงได้ชัดเจนดี 
เม่ือน าสญัญาณเข้าสูร่ะบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่นสญัญาณ
สามารถเข้ากับระบบระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่นได้ และ
ในขณะเปล่ียนแผ่น หรือการเล่นภาพทุกโหมดไม่เกิด
สญัญาณรบกวนสญัญาณภาพและเสยีง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์.(2540). คู่มือ
ออกแบบและติดต้ัง MATV & CATV  หน้า 64 อาร์เอฟ
มอดูเลเตอร์(RF modulator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลง
สญัญาณโทรทศัน์ที่อยู่ในช่วงเบสแบนด์ให้เป็นความถี่ ใน
ย่านอาร์เอฟ อุปกรณ์น้ีจะใช้ในกรณีที่ ต้อ งการป้อ น
สญัญาณโทรทศัน์จากเคร่ืองเล่นวีดีโอ หรือกล้องโทรทัศน์
เข้าสูร่ะบบ MATV และ CATV  และสอดคล้องกับทฤษฎ ี
ของ ประพันธ์ พิพัฒน์สุข.(2546). เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
(โทรทศัน์ขาวด าและส)ี หน้า 5  ความถี่ ย่าน VHF และ 
ความถี่ ย่าน UHF  
 ในการวิจัยได้ใช้ อุปกรณอ์าร์เอฟมอดูเลเตอร์
(RF modulator) ที่ สา มา รถส่งสัญญาณที่ อ ยู่ในช่ วง
เบสแบนด์ให้เป็นความถี่ในย่านอาร์เอฟของโทรทศัน์เข้าสู่
ระบบ MATV และ CATV  ในระบบภาพแบบ PAL – B 
ในมาตรฐาน CCIR ได้ ท าให้ได้สญัญาณภาพและเสียงที่
ชัดเจน สามารถเข้ากับระบบระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น
ได้ และได้ออกแบบให้มีวงจรต่อสัญญาณภาพและเสียง
เฉพาะเคร่ืองที่สัง่การโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงท าให้
ในขณะเปล่ียนแผ่น หรือการเล่นภาพทุกโหมดไม่เกิด
สญัญาณรบกวน 
 ประสิทธิภาพของรอบการท างาน มีเกณฑ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้น้ีเพราะสามารถท างานได้ตามผัง
โปรแกรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละโหมด การท างานได้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ทุกโหมด มีการท างานไม่ผิดพลาด
ทุกโหมด โปรแกรมและวงจรท างานได้สัมพันธ์กันและ
โปรแกรมและวงจรท างานได้แม่นย าและคงที่ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัษฎางค์ นันโท.(2548). ได้ท าการสร้าง
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ชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ สามารถควบคุมการปิดเปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ 
4 เคร่ือง ใช้ Microsoft Visual Basic สัง่งาน ผ่านพอร์ต 
RS-232 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 ใช้
งานได้ง่าย 
 วงจรที่ ผู้วิจัยออกแบบใช้อุปกรณ์หลักเป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 เป็นตัวประมวลผล
กลางและควบคุมการท างานของวงจร ในโปรแกรมน้ัน
สามารถใช้ภาษา เบสกิ หรือภาษา ซี ก็ได้ ท าให้การท างาน
เป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ ไม่ผิดพลาดทุกโหมด 
โปรแกรมและวงจรท างานได้สมัพันธ์กัน แม่นย าและคงที่ 
ท าให้ประสทิธิภาพของรอบการท างาน อยู่ในระดับ ดี 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ประโยชนต์่อการน างานวิจยัไปใช ้ 
 เค ร่ื อ ง ค วบ คุ ม เค ร่ื อ ง เ ล่ น ดี วี ดี  โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ส าหรับระบบเคเบิ้ ล
โทรทศัน์ท้องถิ่น  มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบ สื่อบันเทิง สื่อกา รเรียนในสถานศึกษา ใ น
หน่วยงานราชการสว่นท้องถิ่นและ เป็นอุปกรณ์ประกอบ
สื่อการประชาสมัพันธ์ หรือสื่อบันเทิง ในบริษัทเอกชน 
ด้านการโฆษณา การประชาสมัพันธ์สนิค้าได้ จากความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญประเมินสมรรถนะและประสทิธิภาพ ดังน้ี 
 1. ในหน่วยงานโรงเรียน เห็นว่า เคร่ืองควบคุม
เคร่ืองเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
ส าหรับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่น  มีประโยชน์ต่อ การ
น าไปใช้ร่วมกับระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์โรงเรียนที่ มีอ ยู่เดิม 
ให้เพ่ิมจ านวนช่องมากขึ้น และสญัญาณที่ได้มีความชัดเจน
ที่สงูกว่าและมีระยะทางในการสง่ที่ไกลกว่าระบบที่ใช้ช่อง
ความถี่  UHF สามารถต้ังเวลาให้ตรงกับตารางเรียนได้ 
และ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยปิดเปิดระบบ สามารถท างาน
ได้ตลอดเวลาที่ มีไฟเล้ียง  ในหน่วยงานวิทยาลัยสังกัด
ส า นักงา นคณะกรรมก ารการอาชี วศึก ษาก ระทรวง 
ศึกษาธิการ เห็นว่า มีประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาการ
ออกแบบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส ์การศึกษาการใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์เน่ืองจากในงานวิจัยในคร้ังน้ีได้น า
ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877 มาใช้ครบทุกขาที่
มี และการศึกษาการใช้งานในวิชาระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์  
การจัดท าระบบเคเบิ้ลโทรทศัน์ท้องถิ่นเป็นของ
สถานศึกษาเอง จะมีข้อดีมากกว่าการน าระบบเคเบิ้ ล
ท้องถิ่นที่มีการบริการทัว่ไปเข้ามาสูร่ะบบในโรงเรียนเพราะ
ระบบทัว่ไปน้ันไม่สามารถตัดช่องรายการที่ไม่เหมาะสมได้  
            2. ในหน่วยงานสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ฝ่ายโสตทัศน
ศึกษา เห็นว่าสามารถน าข่าวสารมาเผยแพร่ได้  
3. ในหน่วยงานราชการสว่นท้องถิ่น มีประโยชน์ 
ในกา รประชาสัมพันธ์  ให้ ประชาชนระห ว่างรอกา ร
ให้บริการอยู่ และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชน  
            4. ในบริษัทเอกชนเห็นว่ามีประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ สิน ค้า หรือบ ริก ารให้ กับ ลูก ค้า หรือ
ผู้รับบริการ ณ จุดแสดงสนิค้าหรือหน้าอาคารแสดงสนิค้า 
 2. ขอ้เสนอแนะจากการประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพ  
 1. ในด้านวงจรที่ออกแบบควรพัฒนา หน้า
จอแสดงผล ระบบการต้ังเวลา และการเข้าโหมดท างานให้
ดูทนัสมัยและท าให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 2. ด้านการใช้งานควรมีระบบควบคุมระยะไกล
เพ่ือความสะดวกมากขึ้น 
 3. ด้านการบ ารุงรักษา ควรหาตู้แร็คที่มีน ้าหนัก
น้อย และควรเลือกใช้เคร่ืองเล่นดีวีดีที่ มีคุณภาพสูง และ
ท างานในช่วงเร่ิมอ่านได้รวดเร็วกว่าเดิม 
 4. ด้านการท างานของวงจรและโปรแกรม ควร
พัฒนาการกดสวิตช์เลือกโหมดให้สะดวกในการใช้งาน 
และควรมีระบบส ารองไฟเพ่ือให้ผู้ชมได้ชมอย่างต่อเน่ือง 
 5. ด้านสญัญาณภาพและเสยีง ควรเป็นระบบ 
Stereo เพราะจะท าให้เลือกฟังภาษาที่สองได้ และควรใช้
เคร่ืองเล่นดีวีดีที่มีคุณภาพสงูเพ่ือภาพที่คมชัดมากขึ้น 
 6. ด้านรอบการท างาน ควรระวังแผ่นที่มีระบบ
เลือกเมนูอาจจะท าให้รอบการท างานผิดพลาดได้ 
 3. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ั้งต่อไป 
          พบว่า สามารถ ใช้ในกา รวิจัย  พัฒนาให้เป็ น 
“เคร่ืองควบคุมเคร่ืองเล่นวีดีโอแบบ Hard Disk ด้วย
80 
สุรพงษ์ ไชยเสนา, ไพรชั วงศยุ์ทธไกร,ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีท่ี 6  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2555(66-80) 
 
 
ไมโครคอนโทรลเลอ ร์ส าหรับ ระบบ เคเบิ้ ล โทรทัศ น์
ท้องถิ่น”  
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